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Seráa sascritoroa forzosos 4 la Gaveta odoe 
ios pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los qne puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
orovlncias. 
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MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 113.-Excmo. 
U,-De Real órden comunicada por el Sr, Mil 
¡Étro de Ultramar, y á los efectos prevenidos 
- los artículos 3.° j 4.° del Real Decreto de 
de Mayo de 1880, remito á V . E. seis 
pírwa de certificados de patentes de invención 
fi MDcedidas por las nuevas industrias que en las 
1 émas se expresan.--Dios guarde a V . E. mu-
¿os años. Madrid, 2 de Marzo de 1892.—El 
' cretario, Juan Muñoz.—Sr. Gobernador Ge-
de Filipinas. 
Manila, 4 de Abr i l de 1892.—Cúmplase, 
Équese y pase á la Dirección general de A d m i -
•íracion Civil, para los efectos que procedan. 
DESPUJOL. 
Copias que se c i tan: 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del 
M Colegio de esta Córte con vecindad y fija 
P0j| Bencia en la misma.—Doy fé: Que por Don 
* ,1 ¥ o^mez Acebo y Cortina, me ha sido exhi-
^-,«4 para testimoniar la Patente de invención 
CUJÍf á la letra es como sigue:—Patente de inven-
tó fim sin garantía del Gobierno en cuanto á la 
iitó mveda^  conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
m recae.- -D. Joaquín Escriva de Romani y 
andez de Córdoba, Marqués de Aguilar 
general de Agricultura, Industria y 
lercio.—Por cuanto D . Antonio Vil lar y Rios 
•ciliado en Valladolid, ha presentado con fe-
Diciembre de 1891 en el Gobierno G i -
l í6 Madrid, una instancia documentada en 
^ d d e Patente de invención por un proce-
•ento para colocar dientes y dentaduras pos-
el sistema Anglo-Sajon sin necesidad 
palatino visible.—Y habiendo c u m -
con lo que previene sobre el particular la 
1 ú* 30 de Julio de 1878, esta Dirección 
i ' virtud de las facultades que le con-
61 art. 4.o del Real Decreto de 30 de Julio • •••• 
expide por delegación del Excmo. Sr. 
ro de Fomento, á favor de dicho solicitante 
»Pen' P^^Q^te de invención qu-3 le asegura en 
^ ^sula ^ ¡s[ag a(iyacente3 por el término de 20 
¿ p ^ ' l o s desde la fecha del presente título, 
f^ da a a^ expl0tac,-0Q exclusiva de la men-
% ltráUs^a) «n la forma descrita ea la me-
^ ^ u j o s unidos h esta Patente; cuyo de-
Piede hacerle extensivo á las provincias de 
¿TJ81 CUnipl0 con 1° (lue dispone el art. 2.o 
Sute reto d? 14 d9 Ma^0 de 1880.—De esta 
8Q tomará razón en el Negociado de I n -
% c j J Registro de la Propiedad, Industrial y 
% cad Ministerio de Fomento; y se previene 
No QCA,,& 7 no tendrá valor alguno si el inte-
0 satisface en dicho Negociado y en la 
forma que previene el art. i de la Ley, el importe 
de las cuotas anuales qi establece el artículo 
13, y no acredita ante el Jefe del Negociado, 
en el plazo improrrogable e dos años, contados 
desde esta fecha, que h puesto en práctica 
en España el objeto de la ?atente, estableciendo 
una nueva industria en el mis.—Madrid, 15 de 
Enero de 1892.—Marqués e Aguilar.—Hay un 
sello de la Dirección geneil de Agricultura In-
dustria y Comercio.—Toma» razón en el libro 14 
folio 277, con el n ú m . 12.715.—Hay un sello del 
Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, Industrial y Comenial.—Hay una r ú -
brica.—Corresponde literalnBnte con su o r i -
ginal que devuelvo al Sr. othihente de que doy 
fé.—Para que conste á su instancia pongo el 
presente en este pliego clase c&oima núm. 543.247 
que signo firmo y rubrico en Madrid a 12 de 
Febrero de 1892-—Magdaleno Hernández .—Le-
galización: Los m í r ^ a r ^ ^ ' ^ ^ ¿ t ó ^ fe-
galizamos el signo, firma y rúbrica que antece-
den de nuestro compañero D. Magdaleno Hernán-
dez.—Madrid, 13 de Febrero de 1892.—Pedro 
Menor,—Francisco Moya.—•.—Hay un timbre 
móvil y nn sello del Colegio Notarial del Ter-
ritorio de Madrid. Es copia.—El Director gene-
ral, Gutiérrez.—Hay un áello que dice: Minis-
terio de Ultramar. Dirección general de Adminis-
tración y Fomento.—Es copia, J. Gutiérrez de 
la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz Notario 
del Ilustre Colegio de esta Córte con vecindad 
y fija residencia en la misma.—Doy fé: Que 
por D . José Gómez Acebo y Cortina, me ha 
sido exhibida para testimoniar la Patente de in-
vención que á la letra es como sigue:—Patente 
de invención sin garantía del Gobierno en cuanto 
á la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto 
sobre que recae.—D. Joaquín Escrivá de Remaní 
y Fernandez de Córdoba, Marqués de Aguilar 
Director general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Por cuanto el Sr. Charles David Doxford, 
domiciliado en Sunderland (Inglaterra), ha pre-
sentado con fecha 21 de Diciembre de 1891, en 
el Gobierno Civil de Madrid, una instancia do-
cumentada en solicitud de Patente de invención 
por mejoras referentes á la construcción de cas-
cos para buques.—Y habiendo cumplido con lo 
que previene sobre el particular la Ley de 30 
de Julio de 1878, esta Dirección general," en vir-
tud de las facultades que le confiere el art. 4.o 
del Real Decreto de 30 de Julio da, 1887, ex-
pide por delegación del Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento h. favor de dicho solicitante la presente 
Patente de invención que le asegure en la Pe-
nínsula é Islas adyacentes por el térmiuo de 20 
años, contados desde la fecha del presente t i -
to, lo, el derecho k la explotación exclusiva de la 
mencionada industria, en la forma descrita en la 
memoria y dibujos unidos á esta Patente, cuyo dere-
cho puede hacerle extensivo á las provincias de U l -
tramar, ai cumple con lo que dispone el art. 2.* 
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880 .--De 
esta patente se tomará razón en el Negociado 
de Industria y Registro| de la Propiedad, Indus-
trial y Comercial del Ministerio de Fomento, y 
se previene que caducará, y no tendrá valor a l -
guno, si el interesado no satisface en dicho 
Negociado y en la forma que previene el ar-
tículo 14 de la Ley, el importe de las cuotas anua-
les que establece el art. 13 y no acredita ante 
el Jefe del mismo Negociado, en el plazo i m -
prorrogable de dos años, contados desde esta fecha, 
que ha puesto en práctica en España, el objeto de 
la patente, estableciendo una nueva industria en 
el país.—Madrid, 20 de Enero de 1892.—Mar-
qués de Aguilar.—Hay un sello de la Dirección 
general de Agricultura, Industria y Comercio.--• 
Tomada razón en el libro 14 fólio 331 con el 
Industria, y Registro de la rropiedac .? I¿¡*Am 
trial y Comercial.—Hay una rúbrica.— Corres-
ponde literalmente con su original que devuelvo 
al Sr. exhibiente de que doy fó.—Para conste 
á su instancia pongo el presente en este pliego 
clase décima, n ú m . 543.246 que signo firmo y 
rubrico en Madrid á 12 de Febrero de 1892. 
?—Magdaleno Hernández.—Legalización: Los i n -
frascritos Notarios del Ilustre Colegio de esta 
Córte vecinos de la misma legalizamos el signo, 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro com-
pañero D. Magdeleno Hernández.—Madrid, 13 de 
Febrero de 1892.—Pedro Menor.—Francisco Moya. 
—Hay un timbre móvil y un sello del Cole-
gio Notarial del Territorio de Madrid.—Es copia. 
— E l Director general, Gutiérrez.—Hay un sello 
que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección 
general de Administración y Fomento.—Es co-
pia, J . Gutiérrez de la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Córte, con vecindad y fija 
residencia en la misma.—Doy fé: Que por Don 
Emilio Corral y Martin, me ha sido exhibida para 
testimoniar la Patente de invención que á la letra 
es como sigue:—Patente de invención sin garantía 
del Gobierno en cuanto á la novedad, conve-
niencia ó utilidad del objeto sobre que recae.— 
D. Joaquín Escrivá de Romani y Fernandez de Cór-
doba Marqués de Aguilar, Director general de Agr i -
cultura, Industria y Comercio.- Por cuanto el 
Sr. Gresser (Bernardo) domiciliados en Francia, 
ha presentado con fecha 16 de Diciembre de 1891, 
en el Gobierno Civil de Barcelona, una instancia 
documentada en solicitud de Patente de invención 
por un estuche para gemelos de teatro que se 
abre automáticí.mente por medio de una moneda. 
— Y habiendo cumplido con lo que previene so-
bre el particular la ley de 30 de Julio de 1878, 
esta Dirección general, en virtud de las facultades 
3ue le confiere el art 4.* del Real Decreto de 30 de ulio de 1887, expide por delegación del Excmo. 
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Sr. Ministro de Fomento, á favor de dicho solici-
tante, la presente Patente de invención, que le ase-
gure en la Península ó Islas adyacentes por el ter-
mino de 20 años, contados desde la fecha del 
presente título, el derecho á la explotación ex-
clusiva de la mencionada industria, en la forma 
descrita en la memoria y dibujo unidos á esta 
Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
á las provincias de Ultramar, si cumple con lo 
que dispona el art. 2.° del Real Decreto de 14 
de Mayo de 1880.—De esta Patente se tomará 
razón en el Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad, Industrial y Comercial del Ministe-
rio de Fomento; y se previene que caducará y no 
tendrá valor alguno si el interesado no satisface en 
dicho Negociado, y en la forma que previene el ar-
tículo 14 de la Ley, el importe de las cuotas anua-
les que establece el art. 13 y no acredita ante el 
Jefe dsl mismo Negociado, en el plazo improrroga-
ble de dos años, contados desde esta fecha, que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la Pa-
tente, estableciendo una nueva industria en el 
país.—Madrid^ 14 de Enero de 1892.—Marqués 
de Aguilar .—Hay un sello de la Dirección general 
de Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada 
razonen el libro 14, fUio 302, con el n ú m . 12.691. 
- -Hay un sello del Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad, Industrial y Comercial.— 
Hay una rúbrica.—Corresponde literalmente con 
su original, que devuelvo al Sr. exhibente de 
que doy fó:—Para que conste á su instancia pongo 
el presente en este pliego clase décima número 
555,925 que signo firmo y rubrico en Madrid á 9 
Febrero de 1892.—Signado.—Magdaleno Hernán-
dez y Sanz.—Hay una rúbrica.—Hay un sello que 
dice: Notaría de D. Magdaleno Hernández y Sanz, 
Mvlrid,--L(3gaUzicion:Los iofarsoritos Notarios 
del Ilustre Colegio de esta Córte vecinos de la 
misma, legalizamos, el signo firma y rúbrica que 
anteceden de nuestro compañero D. Magdaleno 
Hernández y ¿Sanz.—Madrid 10 de Febrero, de 
1892,—Signado.—Licenciada Pedro Menor y Bo-
" b t ^ ' ^ ñ ^ y " Anctes.~H4y una rúbr ica .—Hay 
un timbre móvil de 10 cént imos . - -Hay una póliza 
de legalización.—Es copia.—El Director genera1, 
Gutiérrez—Hay un sello que dice: Ministerio de 
Ultramar. Dirección general de Administración y 
Fomento.—Es copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Magdaleno Hernand&z y Sanz, Notario 
del Ilustre Colegio de esta Córte, con vecindad 
y fija residencia en la misma.—Doy fé: Que por 
D . Eaailio Corral y Martin, me ha sido exhibida 
para testimoniar la Patente de invención que & 
la 1 tra dice así :—Patente de invención sin ga-
rantía del Gobierno en cuanto á la novedad, con-
veniencia ó utilidad del objeto sobre que recae.— 
D. Joaquín Escrivá |de Romani y Fernandez de 
Córdoba, Marqués de Aguilar, Director general 
de Asfricultura, Industria y Comercio.—Por cuanto 
Sr. Barnstein (Alejandro) domiciliado en Alema-
nía, ha presentado con fecha 30 de Diciembre de 
1891, en el Gobierno Civil de Barcelona, una 
, instancia documentada en sulicitud de Patente 
de invención, por perfeccionamientos introducidos 
en las máquinas dinamo eléctricas de corrientes 
homogéneas.—Y habiendo cumplido con lo que 
previene sobre el particular la Ley de 30 de 
Julio de 1878, esta Dirección general en v i r -
t u i de las facultades que le confiere el art. 4.° 
del Real Decreto de 30 de Julio de 1887, ex-
pide, por delegación del Excmo. Sr. Ministro 
de Fomento á favor de dicho solicitante la pre-
sente Patente de invención que le asegure en la 
Península é Islas adyacentes, por el término de 20 
anos, contados desde la fecha del presente t í -
tulo, el derecho á la explotación exclusiva de la 
mencionada industria, en la forma descrita en la 
memoria y dibujo unidos á esta Patente, cuyo de-
recho puede hacerle extensivo á las provincias de 
Ultramar, si cumple con lo que dispone el art. 2.° 
del Real decreto de 14 de Mayo de 1880.—De 
esta Patente se tomará razón en el Negociado de 
'o 
Industria y Registro la Propiedad, Industrial y 
Comercial del Ministde Fomento; y se previene 
que caducará y no trk valor alguno si el inte-
resado no satisface ¿icho Negociado y en la 
forma que previene eb. 14 de la Ley, el importe 
de las cuotas anuales) establece el art. 13, y no 
acredita ante el Jefe dásmo Negociado en el plazo 
inprorrogabie de 2 ai contados desde esta fecha 
que ha puesto en plica en España el objeto de 
la Patente, estableciio una nueva industria en 
el país.—Madrid, 22e Enero de 1892.—Mar-
qués de Aguilar.—Ham sello de la Dirección ge-
neral de Agricultu Industria y Comercio, 
—Tomada razón en abro 14, folio 352 con el 
núm. 12 841.—Hay.n sello del Negociado de 
Industria y Registrde la Propiedad, Industrial 
y Comercial.—Hay ui rúbrica.—Corresponde l i -
teralmente con su ginal a que devuelvo al 
Sr. exhibente de qudoy fé.—Para que conste 
á su instancia pong»el presante en este pliego 
clase décima, núm. Í5.924 que signo firmo y 
rubrico en Madrid á) de Febrero de 1892.— 
Signado.—Magdalenoaernandez y Sanz.—Hay 
una rúbrica.—Hay u sello que dice:—Notaría 
de D. Magdaleno He.andez y Sanz.—Madrid.— 
Legalización,—Los infsoritos Notarios del Ilustre 
Colegio de esta Córt vecinos de la misma, le-
galizamos el signo, Ima y rúbrica que antece-
den de nuestro compíero D. Magdaleno Her-
nández y Sanz.—Madrl, 10 de Febrero de 1892.— 
Signado.—Virgilio Guien y Andrés.—Signado*— 
Licenciado Pedro Menr y Bolívar.—Hay una r ú -
brica.—Hay un timbe móvil de 10 céntimos.— 
Hay una póliza de le^liz^oion del Colegio Nota-
rial de Madrid.—Es cipia.—El Director general, 
Gutiérrez.—Hay un sello que dice: Ministerio 
de Ultramar. Direccioi general de Administración 
y Fometo.—Es copia. J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Joaqtfin Morero y Caballere, Notario pú-
blico del Ilustre Colegio territoria; de esta Ca-
pital y vecino d© la m'sma. — Doy fé: Que por 
de edad, casado, cesante, de esta veciadad, do-
miciliado en la calle de Eguilioz núm. 2, cuarto 
segundo derécha con cédula personal de undé-
cima clase que me presenta y vuelve á recoger su 
fecha 19 da Setiembre del año próximo pasado 
núm. 3166, se me ha exhibido para que deduzca 
testimonio la siguieate Patente:—Patéate de k -
vencion sin garantía del Gobierno, en cuanto á la 
novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae.—D. Joaquin Escrivá, de Romani y Fer-
nandez de Cordova, Marqués de Aguilar Director 
general de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Por cuanto D. Blas de Márcos, domiciliado en 
esta Corte, han presentado con fecha 29 de Diciem-
bre de 1891 en el Gobierno Civil de Madrid una 
instancia documentada en solicitud de Patente 
de invención por la construcción de féretros y 
cajas mortuorias de hierro y acero estañado. 
— Y habiendo cumplido con lo que previene 
sobre el particular la Ley de 30 de Julio de 1878, 
esta Dirección general en virtud de las facultades 
que le confiera el art. 4.a del Real Decreto de 30 
de Julio de 1887, expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de dicho 
interesado ia presente Patente de invención que le 
asegure en la Península ó islas adyacentes, 
por el término de 20 años, contados desde 
la fecha del presente título, el derecho á la 
explotación exclusiva de la mencionada industria, 
en la forma descrita en la memoria y muestra 
unida á esta Patente cuyo derecho puede hacerle 
extensivo' k las provincias de Ultramar, si cum-« 
pie con lo que dispone el art. 2.* del Real 
Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Pa-
tente se tomará razón en el Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial del Miúisterio de Fomento; y se previene 
que caducará y no tendrá valor alguno si el soli-
citante no satisface en dicho Negociado y en la 
forma que previene el art. 14 de la ley, el i m -
porte de las cuotas anuales que establece el ar-
tículo 13, y no acredita ante el Jefe del 
Negociado, en el plazo improrrogable de dos aíU 
contados desde esta fecha, que ha puesto J 
práctica en España el objeto de la PatmaJ 
estableciendo una nueva industria en el p 
—Madrid, 4 de Enero de 1892. —Mar(ja¿ L 
de Aguilar.—Hay un sello de la D i r e c c i ó n ^ 
neral de Agricultura, Industria y Comercio y J I 
del Negociado de Industria y Registro de la I 
piedad. Industrial y Comercial. —Hay una riíbric^i 
—Tomada r *zon en el libro i 4 , ftuo 344 J I 
el núm. 12.833.—Concuerda la patente ins^Jy 
con su original á que me remito, la que ^ 
pues de rubricada por mi devuelvo al Sr. ex|¿ y¡ 
bente.—Para que asi conste expido el presea^  trú 
después de quedar nota bastante en el lihroU | . 
dicador en este pliego clase décima que sigoj. JO 
firmo en Madrid á 26 de Febrero de 1892.^ 0 
Sobra raspado se me ha exhibí l o . - V-le ^ S i g ^ i 
firma y rúbrica.—Joaquin Moreno.--Sello de 
Notarla.—Legalización: Los infrascritos Notari 
del Ilustre Colegio Territoria! de esta ^ Capital. co] 
vecinos de la misma, legalizamos el signo, finj, ^  
y rúbrica que anteceden de nuestro comp^ ¿n 
D. Joaquin Moreno.—Madrid, 26 de Febreroi¡ |ia, 
1892.—Signo, firma y rúbrica —Eulogio Barben 
y Quintero.—Signo, firma y rúbrica.—Ucenciai 
—Segundo Alonso Cillan.—Hay un sello del 0), 
legio Notarial del Territorio de Madrid y un tbj i 
bre móvil.—Es copia.—El Direot:r general, 6i 
tierrez.—Hay un sello que dice: Ministerio k 
Ultramar. Dirección general de A IministracioB] ^ 
Fomento.—Es copia, J , Gutiérrez de la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notaa 
del Ilustre Colegio de esta Córte, con vecináaái ^ 
fija reiidencia en la misma.—Doy fó: Quepiment] 
D. Emilio Corral y Martin, me ha sido eití f- i 
bida para testinoniar la Patente de invenji 
qu^ ét la letra es como sigue:—Patente de ú-
vención sin garantía del Gobierno en cuanto ^ j 
utilidad 
c a t  
la novedad, conveniencia ó del objfii^  
eu*k«u» i n a TV Joacjuin Escrivá de Ai 
mani y Fernandez de Córdoba, Marqués de 
lar, Director general de Agricultura, Industria ^ 
Comercio.—Por cuanto el Sr. Berustein (At' 
jandro) domiciliado en Alem&nia, ha presentaé 
con fecha 12 de Diciembre de 1891, n 
el Gobierno Civil de Barcelona, una instancia docij 
mentada en solicitud de Pat nte de invenciónp* 
perfeccionamientos intro lucidos eo las máqaimí 
magneto eléctricas y en la combinación de susórga-l 
nos esenciales.—Y habiendo cumplido con lof"1 
previene sobre el particular la Ley de 30 i i c 
Julio de 1878, esta Dirección general «¡ i 
virtud de las facultades que le confiare í 
art. 4.° del Real Decreto de 30 de B 
de 1887, expide por delegación del Exeá 
Sr. Ministro de Fomento á favor de dicho so-
licitante la presente Patenta de invención f 
le asegure en la Península ó Islas adyacente»i 
por el término de 20 años, contados desde 1» 
fecha del presente título, el derecho k la & 
plotacion exclusiva de la mencionada industria enl* 
forma descrita en ia memoria y dibujos unidos áest» 
Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo áj»1 
provincias de Ultramar, si cumple con lo que & 
pono el art. 2.o del Real Decreto de 14 de MáJ¡ 
de 1880.—De esta Patente ge tomará razón eo * 
Negociado de Industria y Registro de la 
piedad, Industrial y Comercial del Ministerio * 
Fomento; y se previene que caducará J 
tendrá valor alguno si el interesado no sa '^ 
face en dicho Negociado y en la f .^ rma qu0 
viene el articulo 14 de la Ley, el importe & 
las cuotas anuales que establece el art. 1^ l 
no acredita ante el Jefe del mismo Negociado, 6° * 
plazo inprorrogabie de 2 años, contados desde 
fecha, que ha puesto en práctica en España, 
objeto de la Patente de invención, estableci^J, 
una nueva industria en el país.—Madrid, * 
de Enero de 1892.—Marqués de Aguilar ."^3 ' 
un sello de la Dirección general de Agrieult^J 
Industria y Comercio.—Tomada razou en el ^ 
: n 
^84 con el nüm. 12.773.—Hay un 
Negociado de Industria j Registro de 
^ad, Industrial y Comercial.—Hay una 
^ Corr^ponde literalmente con su or igi-
f Jevael70 al Sr. exhibente de que doy 
qa, 1  que conste^ á su instancia pongo el 
^ en es*e P^6^0 claSQ décima número 
S que signo, firmo y rubrico en Madrid 
^. pebrerode 1892.—Signado.—Magdaleno 
iaLlez 7 Sanz.--Hay una rúbrica.—Hay un 
aice: Notaría de D . Magdaleno Her-
• . Sauz. Madrid.—Legalización: Los i n -
^ joí Notarios del llusfcre Colegio de esta 
yecino ds la misma^ legalizamos el signo, 
rúbrica que anteceden de nuestro compa-
)_ Magdaleno Hernández y Sanz.—'Ma-
jé de Febrero de 1892.—Signado.—Li-
L Pedro Menor y Bolivar.—Hay una r ú -
^ignado.—Virgilio Guillen y Andrés .— 
¡s rúbrica.—Hay un timbre móvil, de 10 
harils.-Hay póliza de legalización. 
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de que és propietario, cesando «el mismo el que 
lo desempeñaba interinamente MUQUÍS Blanchet. 
Lo que de órden del Excmo. Gobernador Ge-
neral se anuncia en la Qacefapcñ. general cono-
cimieuto. 
Manila, 9 de Abril de 1892 .luis de la Torre 
Villanueva. 
Parte mililr. 
copia-' -SI Director general, Gutiérrez.— 
^ sello que dice: Ministerio de Ultramar, 
a i n general de Administración y Fomento.— 
propia, ^ Gutiérrez de la Vega. 
íiailt 
/Secretaria. 
Sección 1.a 
gr, Cónsul de España en Saigon (Cochincliiaa) 
iOBiLea despacho de 31 de Marzo, que autori-
Seal órden de 12 de Enero último, ha nom-
e-Cónsul honorario de España en aquel 
Mr, Louis Aligaste Blanchet. 
de orden del Excmo. Sr. Grobernador Ge-
ica en la Gaceta de Manila, para general 
OOBIESNO MILITA 
Servido de la Plaza para el. dia de A l r i l de 1892. 
^ Parada y vigilancia, Artillería núm. 73.—Jefe de 
dia, el Teniente Coronel de Ingieros, D. Angel 
Rosell.—Imaginaria, otro de Gallería, D. Juan 
García.—Hospital y provisiones,. .tilleria, 3.er Ca-
pitán.—Reconocimiento de zacatef vigilancia mon-
tada, Artillería.—Paseo de enferm, núm. 72.—Mú-
sica en la Luneta, núm. 72. 
Da órden de S. E . — E l TenientoCoronel, Sargento 
Mayor, José García Cobeces. 
es. 
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diente al dia 12 del actual, en el anuncio de la s u -
basta para la adquisición de las herramientas necesa-
rias para la provincia de Samar, cuyo acto debe tener lu-
gar el 18 de Mayo próximo, se hace saber al público p o r 
medio de la presente rectificación, que el tipo para 
optar á dicha subasta es el de 4007 pesos, 30 céntimos 
en progresión descendente y no 4700 pesos, 30 cén-
timos como equivocadamente se consigna en aquel, 
y en el art. 1.° del pliego de condiciones que debe 
servir de base para dicho acto. 
Manila, 16 de Abril de 1892.—Abraham García 
García. 
COMPAÑIA D E L O S M I A S D S F I L M A S 
Balance enZi de Marzo de 1892. 
16 de Abril de 1892.-
Villanueva. 
- E l Secretario, Luis 
Ido terminado el Sr. D. Enrique Ortiz y Pí 
leia en el Consulado de Hong-kong, se ha 
m nuevamente del Consulado de Saig-on 
GOBIERNO C I V I L DE L A ROVINC1A 
DE MANILA. 
Secretaria. 
E n el Tribunal del pueblo de dariquina, de esta 
provincia, se eneuentran depositaos una carromata 
con dos caballos de pelo castaño 3 grullo, con mar-
cas, sin dueño conocido. 
Lo que de órden del Excmo. Sr Gobernador Civil 
de esta provincia, se anuncia al niblico para que, 
las personas que se crean con dercho á los mismos, 
acudan á la Secretaría de este GobÉrno Civil, con los 
documentos justificativos de suprojiedad, en el tér-
mino de diez dias, en la inteligeníia de que pasado 
dicho plazo sin haberlo así verificad), se los declarará 
decomiso. 
Manila, 12 de Abril de 1892.—Fraicisco Gómez. 
S E C R E T A R I A DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
D E LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Habiéndose padecido un error involuntario en el 
anuncio publicado en la Gaceta nüm. 103 correspon-
Accionistas. 
Acciones en Depósito. 
Delegación de Madrid. . 
Partidas en suspenso. . 
Tranvías y Tracción. , 
Arnés 
Almacenes: 
Material para reparaciones al i -
mentos y otros 
Billetaje . _. 
Impresos varios. 
Caja. . . . . 
Cuentas corrientes . 
IP.A-SI'V'O 
Cap'tal . . . . • • 
Fondo de reserva . . . . 
Fondo de Amortización y Reparaciones 
Fondo de Fianzas . . . . 
Fondo de Premios y Multas . 
Dividendos pendientes. . 
Ganancias y pérdidas. . 
Cuentas diversas . . . . 
Depositantes de acciones. 
Pesos Gént. 
250 
345.000 
14.347 
14.116 
370.757 
5.168 
125 
112 
2.988 
5.674 
» 
77 
42 
02 
83 
10 
67 
61 
57 
33 
759.539 
350.000 
424 
10.746 
2.692 
90 
8.578 
20.126 
21.881 
345.000 
759.539 
32 
» 
21 
89 
50 
19 
16 
25 
12 
» 
32 
Manila, 31 
Larios.—V.0 '. 
de Marzo de 1892. 
;.0—El Director, J . 
(A¡i 
ntai 
Uocii 
aioss 
1 
311111. 
Ites. 
,IÍ 
ex-
ajo 
t el 
t 
Mlk DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA. M. N. y S. L . CIUDAD 
IÍE M A N I L A . 
las alhajas vendidas en la almoneda celebrada el dia 6 de Abril de 
e la fé pública del Notario D. Numeriano Adriano. . , . á saber: 
D E T A L L E DE L A S ALHAJAS. 
Costo 
del 
empeño. 
Cantidad 
en que 
se vendió. 
Sobrante 
a favor de 
la prenda. 
^ anillo de oro con tres perlitas. 
| j;Q anillo de oro con piedras falsas. 
par criollas de tumbeg*». 
üa seguro de oro y una hevilla de tum 
baga. 
clavos con oro y perlitas. 
¡ j11 alfiler de oro con perlitas. 
, ^ anillo de oro con perlitas. 
í ^ pedaso de oro. 
^ par criollas de oro con piedras y un 
j aüillo de oro con tres perlitas. 
^ anillo de oro con un diamantito. 
"0S gemelos de oro. 
^ peineta con oro y dos botones de oro 
^ peineta con oro y un par broqueles de 
• j.0ro con piedras falsas, 
i r 1 barra de plata. 
Panetas con oro y una aguja de oro. 
ariillo de ore 
ariino de oro con cuatro brillantitos. 
Dos 
J¡ n o con tres perillas 
? QÜl  -
| *;a cadena de oro. 
g anillo de oro. 
?; cucharas y tres cucharitas de plata, 
¡jj a«ülo de ¿ro. 
Par criollas de oro y un anillo de oro 
Un? Perlita. 
Rosario de coral con oro y uno id. de 
C n ^ 0011 0r0-
tos lrie^ a con oro ^ ^0S ^r^ant^'0S Sue^  
^ Peineta con oro un par bruqueles de 
trp0 0011 corai y dos anillos de oro con 
ÍIn^ perlitas cada uno. 
aretes de oro con piedras falsas y 
Dos vlltasy un anillo de oro con tres perlitas. 
otOQes de oro con una perlita cada uno. 
r s i 
l ' S i 
18M4 
6£05 
3^03 
3'03 
19^5 
S£03 
3'03 
12'10 
1'51 
4C54 
37^7 
3<03 
3'03 
is'ei 
4*54 
1'5Í 
15£12 
l ' S l 
1^ 51 
G'OS 
4'54 
4^ 54 
3t03 
l ^ l 
1'51 
1'51 
20' 
5' 
3^ 50 
3'03 
19*62 
Sl5Q 
3'12 
10* 
1*51 
4'75 
32' 
3t50 
342 
14'12 
5' 
2' 
13' 
2' 
1'51 
6É50 
4'50 
S'SO 
2' 
1*86 
'47 
'47 
'09 
'21 
'47 
'09 
'51 
'46 
'49 
'49 
'45 
'47 
'49 
Números. D E T A L L E D E L A S ALHAJAS. 
Costo 
del 
empeño. 
— E l Contador, S. 
Zobel. , . . _ 
Cantidad Sobrante 
en que á favor de 
se vendió, la prenda. 
94188 Un anillo de oro con dos brillantitos (falta 
uno.) . 1 2 4 0 
94204 Una peineta con oro. . 1*51 
64262 Dos anillos de oro con perlitas (faltan dos) . 3'03 
94279 Una peineta con oro. . 3'03 
94307 Una planchita y una cruz de oro un anillo 
de oro con piedras falsas y perlitas. . 3'03 
94370 Un rosario de biirio con oro y un anillo 
de oro con tres perlitas. . 3^03 
94381 Un anillo de oro uno id. con tres perlitas 
y dos dormilonas de oro con dos perlitas. 4'54 
94406 Un anillo de oro con perlitas. . l ^ l 
94549 Un relój de pla^a y cairel de plata. . 6'05 
94559 Un par criollas de oro. . l ' S l 
94578 Una peineta con oro, un rosario de vidrio 
con oro y un anillo de oro con cuatro per-
litas. . 9'08 
94583 Tres botones de oro con tres perlitas. . l ' S l 
684 Un par criollas de oro con piedras falsas y 
un par aretes de oro con perlitas. . 6'05 
94723 Un par aretes de oro con pelo y uno id. 
de tumbaga. . 1 * 5 1 
94773 Un par aretes de oro con perlitas. . 6'05 
94785 Un par broqueles de oro con nácar, dos 
cruces de oro y dos pares aretes de tum-
baga. . 4'54 
94826 Un anillo de oro. . l ' S l 
94839 Un par aretes de oro con perlitas. . 4*54 
94849 Un rosario de coral con oro. . l ^ l 
94860 Una onza una moneda de á cinco pesos E s -
pañola y 'dos id. de á dos pesos de oro, 
cinco pesos de plata de dos mundos, dos 
medios pesos de dos mundos, una id. 
mejicana, dos monedas de dos reales, 
una medalla de oro, una peineta con oro, 
un anillo de oro con un brillantito, uno 
id. con tres brillantitos. uno id. con chis-
pas (falta una), un par aretes de oro 
con perlitas, dos alfileres de oro con pie-
dras falsas, y una sarta de padres nues-
tros y tamborines de oro. . 56'24 
94873 Uu anillo de oro con tres brillantitos. . 21*16 
94977 Un anillo de oro, uno id. y un alfiler de 
12' 
1'62 
3'03 
3'25 
3'25 
3'75 
4'87 
1'84 
6'50 
^75 
1'75 
6^5 
1'75 
5'25 
1'62 
5' 
1'75 
£11 
'22 
'22 
^2 
*33 
^5 
'24 
'92 
'24 
'70 
'24 
'45 
'7J 
'11 
'46 
'24 
65' 
22'37 
8'76 
1*21 
500 Gaceta de Manila.—. 
Wá meros. D E T A L L E D E LAS ALHAJAS. 
94997 
95012 
95018 
95115 
95130 
95139 
95187 
oro con perlitas (faltan cuatro). 
Un anillo de oro con tres perlitas. ', 
Un rosario de coral oon oro, un collarcito* 
de oro con cruz de oro y una perlita y 
dos botones de oro con una perlita cada 
uno. 
Un par aretes de oro con perlitas y un anilló 
de oro con una perlita. 
Un anillo de oro con un brillantito. 
una peineta con oro y un anillo de oro con 
tres perlitas. 
Una peineta con oro y un par broqueles 
de oro con perlitas. 
Un rosario de madera con oro y relicario 
de tumbaga un rosario de vidrio con oro 
y uno id. de id. con tumbaga 
95204 Dos anillos de oro con piedras falsas ffalta 
una). 
95211 Un pedaso de plata. 
95226 Un rosario de vidrio con oro. 
95302 Un anillo de oro con piedras falsas y un par 
aretes de oro. 
Tres botones de tumbaga y un par aretes 
de oro con pelo. 
Seis anillos de oro con tres perlitas cada 
uno. 
Un rosario de oro con relicario de oro. * 
Una peineta con oro. 
Un rosario de oro. 
Una peineta con oro y un rosario de ma-
dera con oro. 
Un anillo de oro con perlitas. 
Una hevilla de tumbaga y dos botones dé 
oro con una perlita cada uno. 
Una aguja un par aretes y tres botones dé 
tumbaga y un par broqueles de oro con 
coral. 
Dos anillos de tumbaga y uno id. de oró 
con piedra falsa y perlita. 
Una peineta, dos clavos, un par aretes, un 
par criollas, un alfiler y dos anillos de 
oro con perlitas (falta una), un anillo 
de oro con piedra falsas, uno id con 
id. y un brillantito. 
Una aguja, un relicario y un anillo de tum-
baga. 
Una peineta con oro rota y un rosario dé 
vidrio y oro. 
95367 
95377 
95378 
95418 
95420 
95490 
95550 
95559 
95618 
95642 
95677 
95682 
95863 
•~.,yoo-5u CJTI ' ctuixlc- áe tuis^af3 y-tres botones de oro, 
95872 Una peineta con oro y pelo y un rosario 
de madera con oro. 
95876 Una peineta con oro y un rosario de vi-
drio con oro. 
05885 Un anillo de oro con tres perlitas. 
y5888 Un anillo y un par aretes de oro con per-
litas. 
95889 Una peineta con oro. 
95911 Un anillo de oro con tres perlitas. 
95942 Seis peinetas con oro. 
95971 Un relój de plata con cairel de cobre. 
95978 Un par aretes de oro. 
95984 Un rosario de coral con oro. 
95988 Un par aretes de oro con perlitas (falta una.) 
96002 Un anillo de oro pon nueve brillantitos. . 
96022 Un par aretes de oro con perlitas. 
96023 Un anillo de oro con una perlita y un par 
aretes de oro con pelo. 
96094 Un par aretes de oro con perlitas y un 
anillo de oro con piedra falsa. 
96115 Dos clavos con oro y perlitas. 
96134 Un anillo de oro con cuatro perlitas. 
96158 Un par broqueles y un par criollas de oro. 
96159 Un par aretes de oro y uno id. con vidrio. 
96166 Un rosario de oro con relicario de oro. . 
96185 Un par criollas de oro con perlitas. 
96273 Un pedacito de oro y un anillo de oro con 
tres perlitas. 
96329 Un par criollas de perlitas. 
96380 Un alfiler de oro con una perlita y uno 
id. con perlitas. 
96384 Un rosario de vidrio con oro y un par crio-
llas de oro con ocho brillantitos. 
Un anillo de oro con piedras falsas. 
Costo 
del 
empefio. 
Cantidad obrante 
«n que se 'avor de 
vendió, prenda. 
96390 
Edictos. 
Don Fernando Tisera y Guzman, Juez de primera instancia por 
S. M. de esta provincia de Camarines Norte que de estar en 
el pleno ejercic o de sus fondones, yo infrascriío Escribano 
actuario doy fé. 
Por el preseute cito, Uamo y emplazo al ausente Severino 
Orablas indio, natural de Vigan de llocos Sur y vecino de esta 
cabecera de Daet, de 32 años de edid, soltero, jornalero, hijo de 
Francisco y de María Orio, cuyas demás circuastancias pertona-
iea se ignoran, para que dfntro del término de 30 dias, com-
parezca en este Juzgado á responder de los cargos que contra 
. I resultan de la causa núm. 1026 seguida contra el mismo por 
liarto; pues que de serlo apile oiré, y administraré de justicia 
j en caso contrario sustanciaré y fallaré dicha cansa ea su au-
3^3 
1{51 
13£61 
3{03 
m i 
3^03 
4^ 54 
1542 
i'51 
37^1 
4'54 
l 'S l 
l 'h l 
6'05 
i2qo 
1£51 
1240 
6C05 
3£03 
3£03 
Sc03 
1'51 
3*75 
2' 
14* 
4* 
14*50 
4£75 
16' 
2' 
37c 
4*50 
lc75 
6*62 
13* 
2£50 
14£ 
6*50 
3* 
3£37 
3*50 
1'87 
30*22 30£25 
1£51 
4*54 
1*51 
3í03 
7*56 
3*03 
3*03 
l£5i 
3*03 
9*08 
3*03 
1*51-
9£08 
3'03 
15*12 
4£54 
1'51 
4*54 
4£54 
1*51 
1*51 
1*51 
15*12 
9*08 
3'03 
4*54 
1*51 
9'08 
1*51 
2*4 
5* 
1*50 
3£62 
8*50 
3£37 
3'50 
1£25 
3* 
9* 
4* 
1*75 
10* 
3*50 
18*12 
4*25 
1*50 
5*12 
5* 
1*75 
2' 
1*62 
15£37 
10* 
3*50 
5* 
10* 
2* 
'72 
*49 
*39 
'97 
*89 
'84 
*21 
*88 
c49 
£24 
(49 
*57 
'90 
*99 
1*90 
*45 
*34 
£47 
'36 
'03 
*49 
*46 
*59 
'94 
*34 
*47 
£97 
£24 
*92 
*47 
*58 
*46 
*24 
*49 
*11 
*25 
*92 
*47 
'46 
*49 
£92 
*49 
Números. D E T A L L E D E LAS ALHAJAS. 
Costo del 
empaño. 
C a n t i ^ 
e* ge 
96450 
96487 
98 
96543 
99 
600 
53593 
Una cadena de oro. 
Un alfiler de oro con perlitas. 
Dos botones de oro con dos perlitas. 
Un anillo de oro con piedras falsas. 
Un rosario de coral con oro y relicario de 
oro. 
Una peineta con oro, una cadena de oro, 
un rosario de madera con oro, dos cla-
vos y un par aretes con Oro y perlitas. 
Un alfiler de tumbag-a y plata con un bri-
llante doce brillantes mas pequeños y 
sesenta y tres brillantitOí'. 
Alhajas pertenecientes d la Sucursal. 
8356 Una peineta con oro. 
8394 Un anillo de oro con tres brillantitos. 
8449 Un anillo de oro con perlitas. 
8454 Un par criollas de oro, un anillo de oro, otro 
id. con piedra falsa y un pedacito de oro . 
8496 Una aguja un anillo y un par aretes de 
tumbaga. 
8562 Un par criollas de oro, otro id. de tum-
baga y un anillo de oro con perlitas. 
8568 Una peineta coa oro y un anillo de oro 
con piedra falsa. 
8624 Dos peinetas con oro la una rota, dos agujas 
con oro y pelo, un relicario y un par 
aretes de tumbaga, un anillo de oro con 
piedra falsa. 
8626 Una peineta con oro y pelo y otra id. 
con tumbaga. 
8644 Veinticuatro perlitas sueltas. 
8691 Una peineta con oro y un par aretes de 
tumbaga. 
8700 Un rosario de madera con oro. 
8790 Un relój de plata. 
8796 Un anillo de oro con piedra falsa. 
8846 Un guardapelo de plata con oro y perlitas. . 
8849 Un anillo y un par criollas de oro con 
perlitas (falta una). 
8869 Un anillo de oro con perlitas falta una y 
uno id. de tumbaga. 
8894 Una peineta con oro y un par criollas de 
oro. 
8901 Un par criollas de tumbaga y un anillo 
de oro con vidrio y perlitas. 
-QÍ1D8 Dns Wones de oro con una perlita cada 
uno, un anillo de tumbaga y uno id. con 
vidrio y chispas. 
9011 Un par aretes y un par criollan de tum-
baga. 
9013 Una peineta con oro. 
9043 Una aguja de tumbaga y un par aretes 
de oro. 
9068 Un anillo de oro con perlitas. 
9132 Una peina y una aguja de tumbaga. 
9173 Un par aretes de oro con perlitas. 
9176 Un par criollas de oro con perlitas. 
9194 Un rosario de vidrio con oro, 
9223 Una peineta dos clavos y un par broque-
les con oro y coral. 
9235 Una peineta con oro. 
9244 Un par criollas de oro con perlitas. 
9269 Una peineta y un par criollas de tumbaga. 
9272 Una hevilla de plata y una cruz de ma-
dera con oro. 
9282 Un anillo de oro con piedra falsa. 
9307 Un rosario de coral con oro. 
9345 Un anillo de oro con perlitas falta una. . 
12£10 
4'54 
3£03 
1*51 
18*14 
5' 
2£ 
20' 
24*18 25' 
772£65 750' 
1£51 
12'10 
3'03 
4£54 
1£51 
1£51 
1£51 
1£51 
1£51 
1'51 
1£51 
4£54 
3£03 
1'51 
3*03 
1*51 
1*51 
1*51 
1£51 
4£54 
1£51 
1*51 
1*51 
1*51 
1*51 
1*51 
4*54 
1*51 
1*51 
1'51 
1*51 
1£51 
1^1 
rsi 
3£03 
1£51 
1*75 
18' 
3'37 
5^ 5 
1'75 
2£ 
ll62 
1(75 
2' 
1'87 
4(50 
3' 
l'BO 
3'37 
2' 
1'62 
4'87 
2' 
res 
1£87 
rso 
2£ 
2' 
2* 
1£75 
1'62 
l'SO 
l'S? 
l'5l 
lí62 
3£50 
1'62 
ifiNisl 
I 
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k 
ta ani 
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Manila, 6 de Abril de 1892.—PP., de Vicente Sainz, Benito Sainz 
Yo el infrascrito Notario doy fé que he presenciado la almoneda de 
celebrada en esta fecha en la Casa-Agencia de Empeños de D. Vicente Saw 
en la plaza de Binondo núm. 10; y que las alhajas en ella vendidas son I"3 
mas y á los precios consignados en la cuenta precedente.—Manila fecha1 
pra.—Numeriano Adriano. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Corregidor Vice-Presidente, se anuflC* 
Gfaceta oficial para general conocimiento. 
Manila, 9 de Abril de 1892.—Bernardino Marzano. 
sencia y rebeldía, parándole los perjuicios que en derecho hu-
biere lugar. 
Dado en el Juzgado ds Daet á 10 de Marzo 1892—Fernando 
Usera y Guzman,—Por mandado de su Sría., José Herrero, 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia de esta pro-
vincia dictada en esta fecha en la causa núm. 5434 que se ins-
truye contra Mariano Ihagabuga y otros por asesinato, se cita, 
llama y emplaza á los ciinos Go-vootia, Go-Juupun, Qo-Ipco 
y Qo-Tueco, que residieron en el pueblo de S lan, para que en 
el término de nuere dias contajos desuela publicación del pre-
sente en la «Gaceta oficial de Manila», c^  mparezcan en este 
Juzgado, á prestar declamación en la citada causa y en caso 
contrario, les paraiá el perjuicio que en derecho uubiere lugar. 
Juzgado de primera instancia de Cavite á 5 de Abril de 1892.— 
Cipriano Reyes. 
• ¿a la á I 
Don Francisco Rapallo é Iglesia Teniente de nano a^ 1 jj;; ,A 
Ayudante de la Comandancia Militar de Marina a0 
Fiscal de una sumaria. 0. 
Por el segundo edicto cito, llamo y emplazo á ios ^ ^ 
Apoiinario Diiida, León Bello Cesario Cortes, Juan0 
Apol-.narjo Loreño tripulantes que fueron del l361"^  , 
H'-i manos» para que en el termino de veinte dias » 
en esta Comandancia de Marina para declarar en ia 
w 
Seal 
ril 
ítad 
lor 
Me 
lirtn 
ea) 
ex, 
"tajo 
Nel 
cJ 
para 
naufragio de dicho buque que instruyo. 
Manila 13 de Abril de 18i>2.—Francisco Rapallo.-^1 
dato, Mariano Mendoza. 
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